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Polythematic Structured Subject Heading System 
(PSH)
PSH:
? is bilingual (Czech-English) 
? is a tool to organize and search for 
documents
? contains over 13 500 subject 
headings 
? each subject heading is included in a 
hierarchy of six or seven levels
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PSH structure
? a tree structure
? is divided into 44 thematic sections
? two-letter abbreviations
? hierarchical relations
? associative relations („see also“)
? equivalence relations („see“)
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History
? 1991-1993 – work started
? 1997 – version 1.0 distributed to 
all interested parties financial 
support from MŠMT
? 2000 – translation into English, 
financial support from MK ČR
? 2006 – version 2.1 was 
implemented to Aleph (MARC21)
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Creative Commons (CC) 
Share, Remix, Reuse — Legally 
? founded in 2001
? is a nonprofit corporation
? provides free licenses
? thanks the CC it is easier to share 
and build upon the work of others
? Czech version of Creative 
Commons licenses was published 
on 16th April 2009
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PSH and Creative Commons 
CC-BY-NC-SA
Attribution-Non-Commercial-ShareAlike
3.0 Czech Republic
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PSH and Creative Commons
CC-BY-NC-SA
you
 
are free:
? to copy, distribute, display and
perform the work
? to make derivative works
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PSH and Creative Commons
CC-BY-NC-SA
BUT:
? you must give the original author credit
? you may not use this work for
commercial purposes
? if you alter, transform, or build upon
this work, you may distribute the
resulting work only under a licence 
identical to this one
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Related links
PSH:
? http://www.stk.cz/cs/katalogy-a-
databaze/psh/
? http://www.stk.cz/cs/katalogy-a-
databaze/psh/prohlizeni-psh/
CC:
? http://creativecommons.org/
? http://www.creativecommons.cz/
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Thank
 
you
 
for
 
your
 
attention.
